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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO. tammi-kesäkuu 1974 
Suomen ,1a ulkomaiden välillä liikennemuodolttain
Tammi-kesäkuussa 1974 Suomen ja ulkomaiden välisessä matkustajaliikenteessä 
kokonaismatkUBtajämäärät vähentyivät saapuneiden osalta .9 % ja lähteneiden 
osalta 3.4 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Maaliikenteessä 
saapuneiden luku oli 7.9 & ja lähteneiden 5*9 $ pienempi kuin vuoden 1973 
vastaavat luvut. Lentoliikenteessä oli saapuneiden osalta nousua 8.5 ja 
lähteneiden 6.5 %. Meritse saapui 7.0 % ja lähti 5.0 % vähemmän vuoden 1974 
tammi-kesäkuussa matkustajia kuin vastaavana aikana 1973.
RESANDBSTATISTIK. januari-juni 1974
Reaandetrafiken mailan Finland och utlandet enllet transportsätt
I reeandetrafiken mellan Finland och utlandet var totalantalet anlanda rese— 
nJirer 4.9 % och utresta 3*4 % mindre under perioden Januari-juni 1974 £n 
under motsvarande period 4r 1973- I landtrafiken var antalet anlKnda 7.9 % 
och antalet utresta 5«9 # mindre an motsvarande antal &r 1973. I lufttrafiken 
var antalet anlanda 8.5 % och utresta 6.5 % storre. Sjbvagen anlande under 
tiden januari-juni 1974 7*0 # och avreste 5.0 S» farre resenarer emotaots- 
varande tid &r 1973.
TRAVEL STATISTICS. January-June 1974
Passenger traffic between Finland and other countries by mode of transport
The total number of travellers arrived at Finland from abroad was 4.9 percent 
smaller during January-June in 1974 than during the corresponding period in 
1973* The total number of travellers departed from Finland decreased by 3*4 
percent in the same period. The decrease in the number of travellers by land 
was 7.9 percent in the case of travellers arrived and 5.9 percent in the case 
of travellers departed. The number of arrivals by air increased by 8.5 percent 
end that of departures by air increased by 6.5 percent. The number of travellers 
by sea decreased by 7.0 percent in the case of arrivals and by 5.0 percent in 
the cnee of departures.
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Suomen ja ulkomaiden (myös pohjoismaiden) välinen matkustajaliikenne tammi-kesäkuussa 1974 - 
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet (inkl. nordiska länder) i Januari-juni 1974 - 
Passenger traffic between Finland and other countries (incl. Nordic countries), January-June 1974
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Yhteensä - Summa - 
Total
Lentoliikenne - Flygtrafiken - Air traffic
I - III1) 14 4  670 8 2 7 3 1 5 2  9^3 13 6  90O 7  4 3 1 14 4  3 3 1
IV 58 4 31 2 4 2 1 60 852 59 50 7 2 596 62 10 3
V 56 2 3 7 2 908 59 1**5 59 3 6 7 2 963 6 2  330
VI 66 7 3 7 5 3 7 3 70  1 1 0 7 1  632 3 648 ■ 7 5  280
I - VI 3 2 6  0 75 16  9 7 5 3 4 3  050 3 2 7  4o6 16  638 34 4  044
Laivaliikenne - S.jötrafiken - San traffic
I - III1) 54 5 7 2 2 8 2  5 4 1 3 3 7  1 1 3 54 19 3 2 6 5  864 320  0 57
IV 29 7 1 8 1 4 7  223 1 7 6  9 4 1 29 24 5 14 6  1 1 1 1 7 5  3 5 6
V t o  838 18 5  992 22 6  830 39 7 9 1 18 2  653 2 2 2  444
VI 50  13 9 2 4 9 6 1 7 2 9 9  75 6 52 502 29 2  0 16 3 4 4  5 1 8
I - VI 1 7 5  2 6 7 8 6 5  3 7 3 1 040 640 1 7 5  7 3 1 886 644 1 0 62 3 7 5
Maaliikenne - Lar.dtrafiken - Overland traffic



















1 6 7  0 1 7 21 799 18 8 8 16 1 6 7  452 23 3 1*0 19 0  79 2
IV 84 465 15  885 10 0  350 86 002 15  469 1 0 1  4 7 1
V 72 000 13  642 8 5 642 7 1  689 12  950 84 639
VI 133 989 20 904 1 5 4  893 l 4 o  2 14 19  9 1 1 16 0  1 2 5
I - VI t57 471 72  230 5 2 9  70 1 4 6 5  3 5 7 7 1  6 70 5 3 7  0 2 7
) Kts. Tilastotiedotus LI 1974:20 - 
Se Statistisk rapport LI 1974:20 - 
See Statistical report LI 1974:20
